

























































































































































































そもそも ウッドストック・パークには何頭の がいたのか、その数を算出するの むつかしい。一説による































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































また、冬期におけるシカの餌 確保も王の直轄村民に課せられた義務であっ パークの維持には周辺住民 協力が欠かせなかったのである。　
パークの多くはフォレストやチェイスの中もしくはその近くに存在していたが、それだけに両者の間には、密接な関
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  筆者がこのように述べるとき、念頭 置 いるのはレナード・カンターに代表される見方である。註 （
1） 参照。
